The seventh cruise Exhibition ship 1966 ; Osaka world expo telecommunications hall 1970 ; SONY Trinitron color 1977 televisionKV-1821 1971 ; Mini push phone 700P 1971 (Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation) ; Public telephone 1977 (Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation) ; SONY FM stereo /AM receiver ; 50CC motor scooter “RAN” 1983 ; Digital public telephone DPT-B(NTT) ; Telecommunications science center 1974 ; Display hall of the Toyota hall 1976 ; Portopia UCC Coffee house 1979 ; Fuchu service station of Tokyo Electric Power Company 1983 ; Yokohama Motomachi Shopping District Mall Planning 1985 ; Universal microscope (Olympus Optical Co., Ltd.) ; The 20th Annual meeting of the Japanese society of Medical science general medicine exhibition 1979 ; The theme hall of the International Tokyo Motor Show 1979 ; Fujitsu OA showroom in Kyoto ; Japan pavilion of Expo in Montreal 1967 by 豊口, 協 & TOYOGUCHI, Kyou
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豊口　協	 
TOYOGUCHI	 Kyou	 
東京都立新宿高等学校	 
大学６回生（58.3卒）	 
	 
58.4	 松下電器産業株式会社入社	 
　　（技術本部意匠部）63.12まで	 
63.12有限会社豊口デザイン研究所	 
　　（現：株式会社環境創研)入社	 
68.4	 東京造形大学造形学部助教授	 
75.11株式会社コミュニケーション	 
　　	 デザイン取締役	 00.3まで	 
77.4	 株式会社豊口デザイン研究所	 
	 	 	 	 	 代表取締役社長	 94.12まで	 
79.4	 東京造形大学造形学部教授	 
	 	 	 	 （デザイン学科）94.3まで	 
84.4	 東京造形大学長	 92.3まで	 
94.4	 長岡造形大学長	 04.3まで	 
94.12株式会社環境創研代表取締役	 
	 	 	 	 	 会長	 07.12まで	 
97.7	 中華民国大同工学院栄誉教授	 
99.10無錫軽工大学栄誉教授	 
99.11長岡造形大学理事長	 
00.11韓国東西大学名誉博士	 
04.5	 長岡造形大学名誉教授	 
97.6	 勝見勝賞受賞（JIDA）	 
99.10デザイン功労者表彰(通商産業省)	 
09.4	 旭日中授賞（文部科学省）	 
・学会・協会活動	 
63.4 日本インダストリアルデザイナー協会会員	
　　 　73.4～01.3理事、85.4～91.3まで理事長、	
　　 　04.5～名誉会員	
75.4 神奈川県デザイン協会理事　82.3まで	
　　　 80.4～83.3会長	
78.4 日本デザイン学会会員、80.4～84.3評議	
         員、80.4～84.3及び 98.4～01.3理事	
80.4 日本人間工学会評議員　94.6まで	
85.4 日本流行色協会評議員　91.3まで	
97.4 日本芸術工学会理事　00.3まで	
03.9 日本商業施設学会会長　06.8まで	
大阪万博博覧会電気通信館　1970	 
第７次巡航見本市船特設ブース	 1966	 
第７次巡航見本市船	 1966	 
■ 以下、写真・図で示す作品は、すべて
（株）豊口デザイン研究所におけるデザイ
ン。	 
豊口　協	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
１／４	
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・審議会・審査会等委員歴	 
73.4	 通商産業省選定グッドデザイン商品選定審査委員	 
　　	 77.4～78.3を除く96.3まで、	 
84.4～85.3	 同上審査委員長	 
81.4	 日本ディスプレイデザイン大賞審査委員	 
83.4～国際デザイン交流協会理事、国際デザイン・アオ	 
　　	 ード推薦人、アジア太平洋交流委員会委員長ほか	 
85.4	 通商産業省輸出検査及びデザイン奨励審議会委員	 
　　	 95.1まで	 
93.4	 全国学生児童発明くふう展及び全日本教職員発明	 
	 	 	 	 	 展審査委員会委員　06.3まで	 
94.5	 新潟県生活文化創造産業振興会（IDS）IDSデザイ	 
	 	 	 	 	 ンコンペティション審査委員長　95.5～03.5理事	 
94.11新潟県産業教育審議会委員	 96.5まで	 
95.4	 通商産業省Gマーク選定制度検討委員会委員長	 
	 	 	 　97.3まで	 
95.7	 ユニオン造形文化財団選考委員会委員	 
97.7	 テレビ新潟放送網・放送番組審議会委員、03.4～	 
　　	 委員長	 
98.10日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞審議委	 
　　	 員会委員　04～委員長	 
99.5	 宇宙開発事業団　H-ⅡAロケット名称・シンボルマー	
        ク選定委員会委員長	 
02.4	 三条市環境審議会委員	 
ミニプッシュフォン	 
700P	 1971  
（日本電信電話公社）	
デジタル公衆電話機	 DPT-B（NTT）	 
SONY	 FMステレオ/AMレシーバ	 
スズキ50CCスクーター“蘭”1983	 
SONY	 トリニトロン	
カラーテレビ	
KV-1821	 1971  
公衆電話機  1977	 
（日本電信電話公社）	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
２／４	
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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
・関係団体歴・社会的活動ほか	 
84.4	 桑沢学園理事・評議員　92.5まで	 
86.4	 通商産業省ニューオフィス推進委員会委員　92.1	 
	 	 	 	 	 まで	 
90.1	 商業施設技術団体連合会商業施設技術教育評議会	
　　　 委員	 
95.4	 長岡市国際交流協会理事　04.5まで	 
95.5	 新潟県生活文化創造産業振興協会理事　03.3まで	 
95.5	 長岡市米百俵財団理事　00.3まで	 
95.7 日本デザインコンサルタント協会名誉幹事	 
95.9	 大分県立芸術系大学構想委員会委員　96.6まで	 
96.4	 信濃川テクノポリス開発機構理事　04.3まで	 
96.4	 北鎌倉美術館理事　01.3まで	 
96.4	 かながわデザイン機構顧問	 
96.7	 岐阜県研究開発財団顧問　02.3まで	 
96.10横浜ファッション協会理事　07.6まで	 
98.1	 日本産業デザイン振興会理事　00.3まで	 
98.4	 長岡商工会議所顧問　04.3まで	 
00.12エヌ・エス知覚科学振興会理事	 
01.5	 商業施設技術者・団体連合会会長	 05.5まで、現　　　　　　	 
	 	 	 	 	 顧問	 
03.6	 日本ファシリティマネジメント推進協会企画・運	 
　　	 営委員、	 03.6～07.7理事	
03.10新潟県立歴史博物館運営協議会委員　06.3まで	 
04.7	 北方文化博物館理事　08.6まで	 
05.4	 平成令終会理事	 
06.5	 NPO越の里山倶楽部理事長　10.3まで	 
07.4	 山の暮らし再生機構理事長	 
07.8	 社団法人県中央研究所理事	 
08.4	 長岡技術科学大学監事　10.3まで	 
08.5	 医療法人社団明和会評議員	 
トヨタ会館展示ホール	 1976	 
ポートピア	 UCCコーヒー館	 
1979	 
東京電力府中サービス 
ステーション	 1983	 	 
横浜元町商店街モール化計画	 1985	 
第20回SDA特別賞、昭和61年横浜まちなみ	 
景観賞	 
電気通信科学館	 1974	 
３／４	
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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
・主な著書など 
・「IDの世界」（単著）鹿島出版研究会　1974	 
・「日本の企業博物館」（共著）電通出版事業部	 1984	 
・「Gマーク	 グッドデザインのすべて」（単著）日本	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 実業出版社　1985	 
・「デザインの時代	 THE	 AGE	 OF	 DESIGN」ビデオ全４	 
	 	 	 巻（共同制作）神奈川県NECデザインセンター	 1994	 
・「ファシリティマネジメントガイドブック」（共著）	 	 	 	 
	 	 	 日刊工業新聞社（編集）FM推進連絡協議会	 1994	 
・	 「美術学習指導書」指導編２・３下（共著）開隆堂（編	
    集）	 日本造形教育研究会　1995	 
第23回	 国際東京モーターショー	 
テーマ館	 1979	 
第20回	 日本医学学会総会総合医学展1979	 
富士通ОＡショールーム京都	 モントリオール万博	 日本館	 1967	 
万能顕微鏡	
オリンパス光学工業（株）	
４／４	
